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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul Pengaruh Terpaan Berita Instagram Ani Yudhoyono
terhadap Tanggapan Khalayak (Studi Deskriptif Kuantitatif Pengaruh Terpaan Berita
Instagram Ani Yudhoyono pada Portal Berita Online terhadap Tanggapan Mahasiswa
Seluruh Universitas di Jalan Babarsari). Populasi penelitian adalah Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan
Universitas Proklamasi ’45. Penelitian ini ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh
terpaan berita instagram Ani Yudhoyono pada portal berita online terhadap tanggapan
mahasiswa seluruh universitas di Jalan Babarsari Yogyakarta.
Berita mengenai instagram Ani Yudhoyono tak hanya ditulis oleh media massa
lokal, tetapi juga media massa luar negeri. Berita ini menarik karena menyangkut
seorang ibu negara Republik Indonesia yang aktif menggunakan sosial media.
Apalagi sikap Ani Yudhoyono dalam menjawab setiap komentar-komentar bernada
negatif dari para follower-nya menuai berbagai kontroversi, sehingga beberapa media
online di Indonesia mengangkat kasus tersebut.
Peneliti menggunakan teori terpaan media dan teori stimulus-respons (S-R)
sebagai landasannya. Dalam teori S-R disebutkan pula mengenai model peluru
(komunikasi satu arah) yang mengatakan bahwa media memiliki pengaruh besar
dalam mempengaruhi pembaca. Hal ini dapat dilihat berdasarkan terpaan berita yang
mempengaruhi khalayak. Pemberitaan instagram Ani Yudhoyono yang terus
diberitakan oleh portal berita online tentu menimbulkan tanggapan yang berbeda-
beda sari khalayak. Proses pembentukan tanggapan tersebut bisa dipengaruhi oleh
faktor lain, misalnya pengalaman pribadi.
Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode kuisioner sebagai teknik
pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara
terpaan berita instagram Ani Yudhoyono pada portal berita online terhadap tanggapan
mahasiswa seluruh universitas di Jalan Babarsari Yogyakarta. Besar pengaruhnya
adalah 0,332 atau sebesar 33,2%, dimana hasil signifikansinya sebesar 0,001. Hasil
uji regresi sederhana menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari
pemberitaan instagram Ani Yudhoyono terhadap tanggapan mahasiswa seluruh
universitas di Jalan Babarsari hanya sebesar 11%. Namun variabel Z (pengalaman
pribadi) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel X dengan variabel Y karena
nilainya sebesar 0,007 atau 0,7% dengan hasil signifikansi sebesar 0,421. Hal ini
berarti proses pembentukan tanggapan mahasiswa terhadap pemberitaan instagram
Ani Yudhoyono tidak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masing-masing.
Kata Kunci : terpaan media, instagram Ani Yudhoyono, tanggapan khalayak
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